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2017 年 2 月 3日、柏原氏への最終試験（口頭試問および学力確認）を実施した。まず、はじめに
柏原氏が事前に用意した提出資料を配布し、本論文提出までの公開発表会および学内審査委員によ
る指摘点の修正箇所を中心に、本論文で独自に明らかにした点について説明がなされた。続いて、審
査委員長が本論文の全体的な評価を述べた後、審査委員が本論文の結論・意義そして弱点について質
問をした。氏は、審査委員の質問や指摘に対して、本論文において到達できている部分と残された課
題について整理したうえで真摯に返答を行った。複数の調査を実施して介護現場の中核的人材の離
職防止方策という重要テーマに取り組んだ氏の今後の研究の発展に期待することで審査委員会の
意見は一致した。 
最後に英語力の審査を行った。柏原氏の申請論文には、すでに引用・参考文献の中に数点の英語論
文が認められるが、本人記述の英文要旨の中からランダムに文節をとりあげ、英語記述の読み上げと
日本語訳を指示したところ、適切に返答がなされた。 
 
４．結論 
 本審査委員会は、学位申請者（柏原正尚氏）は日本福祉大学学位規則第 12条により博士学位（社
会福祉学）を受けるにふさわしいものと判断し、合格と判定する。 
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